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svih britanskih lijeËnika praktiËara. Da i kod nas stvari
idu naprijed, pokazuje Ëinjenica da i Hrvatska lijeËniËka
komora ima svoje web stranice: http://www.hlikom.hr/
ili pojava Lijekovi.com servisa za posredovanje http://
www.lijekovi.com/, istina jopi s mnogo praznih stranica,
ali s obeÊavajuÊim naslovima.
Internet ili jednostavno mreæa uz neke druge funkcije
dolazi do izraæaja kao jeftin globalni komunikacijski
kanal i kao izvor informacija. Potrebno je svaku od njih
malo pobliæe objasniti.
Internet kao komunikacijski kanal
Internet omoguÊuje svakom pojedincu, ako se prikljuËi,
da lako i jeftino komunicira s prijateljima, kolegama,
poslovnim partnerima, pacijentima,  ljekarnama, proiz-
voaËima medicinske opreme, proizvoaËima ili doba-
vljaËima lijekova itd. Za tu namjenu svaki korisnik Inter-
net ima svoju osobnu tzv. e-mail adresu (elektroniËka
adresa popitanskog sanduËiÊa) na koju prima e-mail
poruke. Za razliku od telefona, sliËno faksu popiiljalac i
primatelj e-mail poruke ne moraju biti istodobno uz svoje
ureaje (u ovom sluËaju uz svoj PC).
E-mail poruke su vrlo jeftine u usporedbi s telefonskim
pozivima, osobito ako se usporede s meudræavnim ili
interkontinentalnim pozivima. Ne treba zaboraviti da su
tropikovi slanja telefaksnih poruka telefonskim linijama
isto tako skupi kao obiËni razgovori.
E-popitom osim odræavanja interpersonalne komunikaci-
je moguÊe je npr.:
• slati istodobno poruku na veÊi broj e-mail adresa,
• slati prijave na razne struËne i znanstvene skupove,
• naruËivati razliËitu robu, pa i knjige, lijekove,
• plaÊati raËune kreditnom karticom,
Jesu li napii lijeËnici, kojima je izmeu ostalog namije-
njen Ëasopis MEDICUS korisnici Interneta? Neki nisu, a
neki jesu. Oni koji jopi nisu, prije ili poslije Êe to posta-
ti, to je neizbjeæno. NameÊe se i pitanje treba li Ëasopis
MEDICUS postaviti na World Wide Web  (hipermedijski
informacijski sustav na Internetu). Odgovor je nuæno
potvrdan iz jednostavnog razloga. Svjetski je trend da
se i znanstveni, struËni, poslovni itd. Ëasopisi, ali i obi-
Ëne novine postavljaju na Internet i tako postaju dostup-
ni i na taj naËin korisnicima/Ëitateljima uz klasiËno ti-
skano i/ili CD-izdanje. 
Ovaj Ëlanak namijenjen je ponajprije onima koji jopi nisu
korisnici Internet mreæe, da ih upozori na to zapito bi to
trebali biti, usput Êe posluæiti i onim lijeËnicima koji se
veÊ koriste tom mreæom, sigurno Êe pronaÊi nepito pito
nisu do sada znali.
Kratki Ëlanak ne moæe zamijeniti odgovarajuÊe udæbeni-
ke o Internetu, niti o World Wide Webu, Ëitatelji se upu-
Êuju na literaturu koja postoji i na hrvatskom jeziku, npr.
kao enciklopedijski priruËnik i udæbenik  moæe posluæiti
izvrsna knjiga domaÊih autora D. Supianj i D. Petric (1).
©to Êe lijeËnicima Internet
LijeËnici nisu nikakva iznimka, ne mogu ne primijetiti da
je Internet postao svjetska globalna komunikacijska i
informacijska mreæa koja ulazi u domove, u radne sobe,
u lijeËniËke ordinacije, na svaki radni stol. Uskoro poz-
navanje i uporaba te mreæe bit Êe dio opÊe tehniËke kul-
ture sliËno npr. telefonu. 
Koliko je koripitenje Internetom rapiireno npr.  u Velikoj
Britaniji meu lijeËnicima, govori i podatak da je samo
na http://www.Doctors.net.uk/ 15. oæujka 2000. bilo
prikljuËeno vipie od 25.000 Ëlanova, pito je oko Ëetvrtine
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• primati redovito razliËite tekuÊe vijesti ili npr. sadræaje
znanstvenih i struËnih  Ëasopisa,
• referirati odgovarajuÊim organima o nuspojavama
lijekova itd.
Sastavljanje, slanje, primanje, arhiviranje, sreivanje po-
slanih i primljenih e-mail poruka jednostavno je i nauËi
se za kratko vrijeme. PostojeÊi programski alati od kojih
su najpoznatiji Netscape Communicator i Microsoftov
Internet Explorer (koji se rabe opÊenito i za ostale usluge
pito su na Internetu danas dostupne) jednostavno vode
korisnika u tom poslu.
U svom posljednjem desetogodipinjem razvoju Internet je
doæivljavao i jopi doæivljava razliËite promjene. Izmeu osta-
log razvili su se razliËiti tehniËki ali i drugi standardi i
norme, a i etiËke norme ponapianja na mreæi. Meu najvaæ-
nijim takvim pravilima jest i to da se Ëesto pregledava
vlastiti popitanski sanduËiÊ i odgovara na primljene poruke.
Internet kao izvor informacija
Internetova mreæa je izvor vrlo razliËitih informacija i u
tome svakim danom postaje sve bogatija. Koliko je Inter-
net velik, koliko je pohranjenih informacija na toj mreæi
nitko ne zna, postoje samo razne procjene. U jednoj
nedavnoj analizi S. Lawrence i C. L. Giles (2) procjenjuju
da je u veljaËi 1999. postojalo oko 800 milijuna javno
vidljivih i dostupnih web stranica na mreæi. »lanak je
doæivio veliki publicitet i krive interpretacije te je za is-
pravno Ëitanje njihovih rezultata potrebno proËitati i Ëla-
nak od M.Dahn-a (3).
S obzirom na brzo piirenje i razvoj mreæe najbliæe je istini
M. Dahn kada kaæe da je brojenje raznih informacijskih
izvora na mreæi nalik na brojenje molekula u erupciji
vulkana. U svakom sluËaju svaka danapinja procjena izra-
æava se deveteroznamenkastim brojevima.
Tako bogat izvor informacija  lijeËnici nikako ne smiju za-
nemariti. Ipak prije nego se detaljnije pozabavimo
izvorima informacija na Internetu potrebno je razbiti neke
mitove koji su zaæivjeli i u napioj sredini.
Jedan od takvih mitova je da je na Internetu sve besplat-
no za korisnike. To jednostavno nije istina. VeÊina vri-
jednih evaluiranih informacija nije besplatna osim ako to
netko ne plaÊa umjesto korisnika. Taj netko moæe biti
dræava (odnosno porezni obveznici), mogu biti oglapiivaËi
roba i usluga kao kod  komercijalnih TV postaja bez pret-
plate, mogu biti pojedine kompanije iz vlastitih mar-
ketinpikih razloga itd. To odmah pobija drugi mit po koje-
mu je bezvrijedno sve pito je besplatno. 
Rapiireni mit je da je danas svaka iole vrijedna informa-
cija na mreæi, a ako ju na mreæi ne naemo, informacija
i ne postoji. Sasvim krivo. Internet je samo jedan od po-
stojeÊih informacijskih kanala i medija uz papir, CD ili
druge raËunalno Ëitljive magnetske i optiËke medije. 
Takoer mnogi koji govore i pipiu o mreæi izjednaËavaju
Internet i World Wide Web (www ili jednostavno web).
Internet je globalna mreæa milijuna raËunala povezanih
mreæama s TCP/IP protokolom. World wide web je sis-
tem posluæitelja koji podræavaju posebno formatirane
dokumente i web stranice koji sadræavaju veze prema
drugim dokumentima (hiperlinkovi), kao i grafiku, zvuk,
video i sl., to je odreeni informacijski sustav.  Internet
je mnogo piiri pojam, izmeu ostalog ukljuËuje razne
druge funkcije i usluge, kao pito su e-mail, gopher, telnet
i sl., tako i web. Govori se o web stranicama u okviru
World wide weba. Na nekom posluæitelju (serveru) moæe
biti spremljen velik broj web stranica, a pojedina web
stranica moæe sadræavati samo nekoliko informacija (npr.
pito stane na jedan ekran) ili cijeli, podulji tekst nekog
znanstvenog ili drugog rada sa slikama, grafikonima,
tablicama, pa Ëak i video i audiozapisima itd.
Potrebno je razjasniti i Ëinjenicu da  mnopitvo informacija
(moæe se kalkulirati takoer s brojem od 800 milijuna ili
vipie) nije na Internetu ili na webu, ali su ipak dostupne
preko Interneta, Ëak uz pomoÊ web suËelja. U tu kate-
goriju pripada nekoliko desetaka tisuÊa razliËitih baza
podataka, svaka  s nekoliko tisuÊa i milijuna zapisa koji
su nevidljivi na mreæi. Vidljivi su  samo  opisi tih baza
podataka u obliku web stranica, ali ne i njihovi zapisi. Iz
tog razloga se kaæe da nisu na Internetu ili World wide
webu, nego su dostupni preko Interneta.   
Kriva su uËenja koja govore o tome da je pretraæivanje
Interneta i pronalaæenje informacija na mreæi tako jed-
nostavno da to moæe svatko nauËiti za nekoliko minuta.
Kako mreæa raste tako raste broj i vrsta informacijskog
sadræaja na njemu (tekstualne, slikovne, audio, video
itd.) i tako postaje sve kompleksnija. Koripitenje zahtije-
va veÊu paænju, vipie znanja i educirane korisnike. S
obzirom na to da se cijela informacijska tehnologija
veoma brzo razvija i mijenja, korisnici moraju stalno prati-
ti te promjene i prilagoavati se, znaËi permanentno
uËiti. Ako to ne uËine, potropiit Êe vrlo mnogo vremena na
Internetu i tepiko Êe nalaziti æeljene informacije.
Kako se koristiti Internetom
Kada se doe na Internet, postavlja se pitanje: znamo li
se sluæiti Internetom? Ako se radi o slanju i primanju e-
-popite, odgovor je jamaËno da. Ako se radi o pretraæiva-
nju web prostora na mreæi, radi pronalaæenja æeljenih
informacija, odgovor nije bapi sasvim pozitivan. Zapito?
Zato pito nas okolina krivo uËi kada kaæe: otvorite samo
neko web kazalo (primjerice Yahoo) ili mreæni pretraæivaË
- “search enginee” (recimo AltaVistu) i upipiite traæeni
pojam u odgovarajuÊi prozor i kliknite Search (ili Go)
gumbiÊ, pa Êete dobiti pito ste traæili. Zaista dobijemo, ali
pito? NajËepiÊe mnopitvo odgovora, Ëesto i nekoliko tisuÊa,
unutar toga vjerojatno se krije i ono pito traæimo, ali da
doemo do toga, moramo pregledati brdo nerelevantnih
odgovora, Ëesto smeÊa. Izgubimo nekoliko radnih sati,
osobito ako je u to vrijeme mreæa spora (pito je Ëest
sluËaj), izgubimo i æivce i jopi nismo dopili do onih “pravih”
web stranica u kojima oËekujemo odgovor na svoj upit.
Internet je nastao i opstaje jer na njemu vlada red velikog
stupnja u raËunalnom i komunikacijskom, tj.  tehniËkom
dijelu. U informacijskom sadræaju je velika demokracija,
svatko stavlja na mreæu (i skida) pito hoÊe; da je Machi-
avelli æiv, svrstao bi tu demokraciju u onu lopiu krajnost, u
anarhiju. Ta se anarhija ili kaos pomalo sreuje.120
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Mnogi korisnici oËekuju da im netko napravi listu web
adresa gdje Êe pojedinac ili neka struka naÊi za sebe sve
pito je potrebno. Toga nema, odnosno nema u toj mjeri
kako bi to korisnici oËekivali. I ne moæe biti zbog brzih
promjena i razvoja cijele Internetove mreæe i informacij-
skog sadræaja na njemu. Umjesto takve konaËne liste
potrebno je shvatiti filozofiju mreæe i nauËiti pronalaziti
informacije za sebe i nauËiti pratiti razvoj mreæe. 
PoËetno pitanje: ima li razloga da
traæena informacija bude na mreæi?
Prije nego pito se neka informacija æeli pronaÊi na mreæi
treba razlikovati komercijalne informacijske izvore od
besplatnih. U ovom radu ponajprije Êe biti rijeËi o
besplatnim infoizvorima, dok se za komercijalne izvore
Ëitatelji upuÊuju na svoje najbliæe specijalne bibliotekare
ili informacijske specijaliste (i na autora ovog priloga).
Prema tome pito je dostupno besplatno na mreæi? Sve
ono pito netko iz razliËitih razloga æeli staviti, pogledajmo
najvaænije kategorije.
• Reklamne informacije u sluæbi marketinga roba i usluga,
od medicinskih do turistiËkih usluga, od ponude me-
dicinske opreme do ponude npr. nakita, kozmetike, lije-
kova (u zemljama gdje se to smije) itd. Taj segment
najbræe raste na mreæi, to je tzv. e-marketing i e-prodaja.
• Kompanijske informacije. Svaka kompanija koja dræi
do sebe stavlja informacije o sebi na mreæu. Neke od
njih samo osnovne informacije, neke vrlo detaljno opi-
suju svoju povijest, svoje usluge i proizvode, najnovije
dogaaje o kompaniji. Javne kompanije koje kotiraju
na burzi obavezno objavljuju i financijske informacije.
• Informacije o kretanju cijena dionica na burzama.
• PolitiËke, gospodarske, povijesne, kulturne itd. infor-
macije o pojedinim dræavama u funkciji politiËkog,
gospodarskog, kulturnog, turistiËkog itd. marketinga
vlastitih zemalja.
• Vladine informacije. Sve vipie dræavnih administracija
smatra vaænim stavljati besplatno na mreæu informaci-
je o dræavnoj upravi i one koje nastaju u vladinim insti-
tucijama, agencijama, parlamentima, gospodarskim
komorama i sl. Tu se moraju spomenuti i patentne in-
formacije koje na mreæu stavljaju dræavni patentni ure-
di. StatistiËke informacije zbog svoje kompleksnosti
nepito zaostaju svojom prisutnopiÊu na besplatnoj
domeni.
• Informacije o nevladinim organizacijama i iz tih organi-
zacija. Razne udruge civilnog drupitva, kulturne institu-
cije djeluju i posredstvom mreæe. PolitiËke stranke ta-
koer rabe mreæu za svoje politiËke ciljeve.
• Edukacijska sfera je naglapieno prisutna na mreæi pre-
ko web stranica obrazovnih institucija. U tome predvo-
de sveuËilipita. (Ne treba zaboraviti da su bapi akadem-
ske zajednice bile promotori i inkubatori za razvoj Inter-
neta u javnoj sferi izvan vojne domene.)
• Zdravstvo i zdravstvene informacije  takoer su prisut-
ni na besplatnom dijelu mreæe, osobito u Sjevernoj
Americi i u Zapadnoj Europi gdje dræavne adminis-
tracije financijski podræavaju objavljivanje takvih infor-
macija na mreæi ukljuËujuÊi i medicinske informacije.
• Informacije o znanstvenim institucijama, znanstvenim
drupitvima, njihovim programima, kongresima, Ëa-
sopisima i drugim publikacijama. Znanstvene informa-
cije mogu se naÊi besplatno na mreæi, ali u fragmenti-
ma. Sveobuhvatne baze podataka s takvim informaci-
jama nisu besplatne osim u sferi medicine, jer te infor-
macije dræavna administracija SAD-a financira iz
proraËuna, smatrajuÊi da je takva dostupnost tih infor-
macija u funkciji poboljpianja zdravlja graana i una-
preenja medicine i zdravstva. Bolje zdravstvo i kraÊa
bolovanja smanjuju zdravstvene izdatke proraËuna.
• Sve razvijene knjiænice nude svoje usluge na mreæi,
uvid u svoje kataloge.
• Pravne informacije su djelomiËno prisutne na mreæi
besplatno, ali za njih je posebno karakteristiËno da su
na nacionalnim jezicima (Ëega naravno ima i u drugim
nabrojenim kategorijama) iako na mreæi prevladava
engleski jezik.
• Informacije o prometu, letnim redovima aviokompani-
ja, voznim redovima æeljeznica, meteorolopike informa-
cije i sl.
• PolitiËke i gospodarske vijesti emitiraju se na mreæi
besplatno po sliËnim principima kao pito to rade radio
i TV postaje bez pretplate. Æive od reklame.
• I mnoga druga podruËja su prisutna na mreæi od religi-
je, sporta, zabave do pornografije i sl. Ali se nae i
mnogo neprovjerenih informacija, osobnih web strani-
ca, pa i mnogo smeÊa, pito je Ëesto vrlo tepiko elimini-
rati iz rezultata pretraæivanja web stranica.
OpÊenito vrijedi konstatacija da je broj dostupnih infor-
macija (ali i broj korisnika) na mreæi direktno propor-
cionalan dostignutom stupnju gospodarskog razvoja
pojedinih zemalja, regija. Iz tog razloga najvipie informa-
cija imamo iz SAD-a, Kanade, Zapadne Europe, a naj-
manje iz nerazvijenih zemalja. To je i razlog da na mreæi
prevladava engleski jezik.
Kako naÊi nepito na mreæi?
RazliËiti su naËini kako se pronalazi web adresa traæene
institucije, kompanije, knjiænice, infoizvora koji nas zani-
maju, evo nekoliko osnovnih.
Pogoditi web adresu informacijskog izvora
Ako poznajemo kakav je naËin  adresiranja na Internetu,
tada veÊ npr. web stranicu nekih kompanija ili ustanova
uz malo sreÊe moæemo pogoditi. Znamo da takve adrese
(URL - Universal Resours Locator) poËinju s http://www.
nakon Ëega obiËno dolazi naziv ili akronim kompanije ili
ustanove s toËkom, te oznaka domene. Domena je u
Americi com za komercijalne adrese, edu za obrazovne
institucije, org za institucije, ustanove, gov za dræavnu
upravu  itd., u Europi na tom mjestu je dvoslovni kod
zemlje, npr. uk za Veliku Britaniju, hr za Hrvatsku, hu za
Maarsku itd. Prema tome PLIVA Êe vjerojatno imati 121
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adresu http://www.pliva.hr, Medika http://www.medi-
ka.hr, a Nacionalna i sveuËilipina knjiænica http://www.
nsk.hr, Vjesnik se nalazi na adresi http://www.vjes-
nik.hr, Food and Drug Administration (FDA) imat Êe adre-
su http://www.fda.gov, patentni ured Maarske (Hunga-
rian Patent Office) http://www.hpo.hu. itd. (slika 1).
Krenuti linkovima s poznate adrese 
Kada smo veÊ dopili do neke korisne web adrese i otvo-
rili te web stranice, obiËno nam nude linkove na stranice
sliËnih institucija, organizacija. Npr. svaki nacionalni
patentni ured Êe dati jednostavan link na web stranice
drugih nacionalnih patentnih ureda. Europski patentni
ured http://www.epo.org/ ili WIPO http://www.wipo.org/
ponudit Êe brdo takvih korisnih (“patent related”) adresa
i linkova. SliËno je i sa Svjetskom zdravstvenom organi-
zacijom http://www.who.ch/. Nadalje svaka struËna i
znanstvena  zajednica veÊ je mnogo prije Interneta stvo-
rila udruge na nacionalnoj i meunarodnoj razini. Takve
udruge sada veÊ obavezno imaju svoje web stranice. Nji-
hove web adrese ako ne drugaËije, naemo u napiim
struËnim i znanstvenim Ëasopisima. Na tim stranicama
obavezno Êemo naÊi velik broj drugih korisnih web
adresa grupiranih po tematskim cjelinama. Hrvatsko far-
makolopiko drupitvo na svojim web stranicama http://sa-
lata.mef.hr/HDF/ daje web adrese drugih sliËnih udruga
u svijetu, ali i druge korisne linkove. Knjiænice takoer
predvode u takvim povezivanjima svojih korisnika s koris-
nim web adresama drugih za svoje korisnike relevantnim
adresama, primjerice Sredipinja medicinska knjiænica
http://smk.mef.hr/linkovi.htm ima takve linkove intere-
santne za medicinare. Nuspojava takvih veza za korisni-
ka jest da Ëesto odluta od onoga pito je u poËetku traæio
i potropii mnogo vremena kao u nekom leksikonu.
Rabiti kataloge web resursa 
Jopi u antiËko vrijeme knjiæniËari dokumenata zapisa-
nih na glinenim ploËama u Mezopotamiji znali su izraditi
kataloge za lakpie snalaæenje u mnopitvu “informacijskih
izvora”. Tu praksu primjenjuju i suvremeni knjiæniËari i in-
formacijski specijalisti i izrauju razliËite struËne web ka-
taloge prema vrlo razliËitim kriterijima. Poznati Yahoo,
http://www.yahoo.com/,  za koji mnogi misle da je web
pretraæivaË u stvari je glomazni svjetski katalog pito se
stvara ljudskim intelektualnim radom, katalogizacijom
web i nekih drugih infoizvora. Vrlo su dobri katalozi gdje
sastavljaËi tih kataloga i vrednuju pojedine informacijske
izvore Ëije adrese unose u svoj katalog. Problem je s tim
katalozima da ih je vrlo tepiko odræavati aæurnim iz raznih
razloga. Jedan od razloga je pito se na mreæi velikom -
brzinom pojavljuju sve noviji i noviji infoizvori, koje -
katalogizatori ne stignu evidentirati. Drugi je problem pito
se i veÊ evidentirani infoizvori mijenjaju (mijenjaju adre-
su, reorganiziraju se, nestaju itd.). Unutar tih kataloga
korisnik obiËno moæe vrpiiti tematska pretraæivanja ili
moæe navigirati po hijerarhijski sreenim odrednicama i
pododrednicama. Meu korisne kataloge moæe se ubro-
jiti i http://www.hrvatska.com/ koji pokupiava korisnici-
ma pomoÊi u pronalaæenju web adresa unutar Hrvatske.
Rabiti mreæne pretraæivaËe  i
metapretraæivaËe
Kako se Internet piirio u svjetskim razmjerima i ekspo-
nencijalno poËeo rasti broj raznih izvora informacija na
mreæi, osobito pojavom world wide weba, pokazala se
potreba za pretraæivaËima (“search engines”)  informaci-
ja u web prostoru. U poËetku su ti mreæni pretraæivaËi
izvora informacija izraivani u okviru raznih sveuËilipita.
Poslije su se oni komercijalizirali na taj naËin da su
poËeli donositi reklame raznih kompanija. Na sreÊu za
korisnike su i dalje ostali besplatni. Danas su ti pretra-
æivaËi jedni od najvaænijih alata u pretraæivanju Inter-
netovih izvora informacija. Zato se s njima treba nepito
detaljnije upoznati. Ipak ne treba se oslanjati samo na te
pretraæivaËe, nego i na prethodno navedene tehnike, jer
je prema veÊ citiranoj analizi autora S. Lawrence, C.L.
Giles poËetkom 1999. bilo oko 800 milijuna javno
vidljivih web stranica (oko 6 terabyte teksta na oko 3 mi-
lijuna servera) a od toga 11 najveÊih pretraæivaËa  indek-
sira i vidi samo oko 42% od spominjanih 800 milijuna, s
time da je tada najveÊi pretraæivaË Northern Light evi-
dentirao i pretraæivao oko 128 milijuna web stranica.
Danas (u proljeÊe 2000. godine) pretraæivaË FAST sebe
reklamira da je najveÊi i pretraæuje vipie od 300 milijuna
web stranica. Web adrese najvaænijih mreænih pretraæi-
vaËa Ëitatelj moæe naÊi na tablici 1.
MetapretraæivaËi. Zadnje 4-5 godina dopilo je do naglog
rasta broja raznih mreænih pretraæivaËa. Korisnici su
uoËili da na svoje identiËne upite  uz pomoÊ raznih pre-
traæivaËa ne dobivaju identiËne odgovore. To proizlazi iz
Ëinjenice da ni jedan pretraæivaË nije u stanju pohvatati
sve informacije s Ëitavog informacijskog prostora Inter-
neta, nego samo dio. Koji dio, to je specifiËnost svakog
pretraæivaËa. Iz tog razloga uporni korisnici svoj upit
obiËno “propupitaju” kroz vipie pretraæivaËa. To je vre-
menski zahtjevan posao i dobiva se mnogo “duplikata”
u rezultatima.  U takvom su se miljeu pojavili metapretra-
æivaËi. Oni polaze od pretpostavke, ako je jedan search122
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engines dobar, pola tuceta je pak velika stvar. To bi bilo
rjepienje da se ne mora rabiti veÊi broj pretraæivaËa.
MetapretraæivaËi nemaju svoje indekse, metabaze poda-
taka, nego se oslanjaju na metabaze podataka i indek-
se drugih “obiËnih” pretraæivaËa. Kao primjer metapre-
traæivaËa moæe se spomenuti npr. Mamma.com koji se
reklamira kao majka svih pretraæivaËa (http://www. ma-
mma.com/) i o svakom pronaenom info izvoru osim
web adrese daje i kratak opis te koji je obiËan pretraæi-
vaË zasluæan za pronalaæenje. Interesantan je i inFind
koji grupira rezultate po tipu izvora, kao komercijalne,
neprofitne, edukacijske, europske itd. Tu su jopi npr.
metapretraæivaËi Metacrawler (http://www.metacra-
wler.com/), i WebFerret (http://www.Webferret.com/ ). 
©to treba znati o  pretraæivaËima 
Umjesto da nas Internet frustrira, jer nalazimo mnopitvo
nerelevantnih informacija ili ne naemo nipita, moramo
se malo bolje upoznati s tehnikama pretraæivanja web
prostora na Internetu. Moramo se bolje upoznati sa
mreænim pretraæivaËima, kako oni funkcioniraju.
Mreænih pretraæivaËa ima mnogo, njihov broj jopi i raste.
Sve su bolji, ali su nuæno kompleksniji. Postoje knjige o
njima, ali knjige zastarijevaju veÊ u fazi izlaska iz tiska te
je mnogo korisnije pratiti neke web stranice gdje se
nalaze aæurni podaci o web pretraæivaËima, njihov opis,
usporedbene analize i sl. Najvaæniji su za praÊenje tih
pretraæivaËa Search Engine Watch (http://www.searce-
nginewatch.com/) i Search Engine Showdown (http://
www.notes.com/search/). Za svaki pretraæivaË vrlo je
korisno prije nego pito ga poËnemo rabiti upoznati se:
• Kakve informacije skuplja i  kako ih skuplja? Naime ti
pretraæivaËi kada im zadamo zahtjev za pretraæivanje,
neÊe krenuti po svjetskoj mreæi i pretraæivati site po site
za nas. Ti pretraæivaËi veÊ tada imaju gotove baze po-
dataka (odreena kazala) o informacijskim resursima
na mreæi. Napi se upit pretraæuje u tim bazama podata-
ka na lokaciji pretraæivaËa. Neki od njih te baze podata-
ka izgrauju na taj naËin da im vlasnici Internetovih
informacijskih izvora dostavljaju podatke o svojim
siteovima. Ako informacija nije dojavljena, neÊe biti
ukljuËena u tu bazu podataka. Mnogi drugi pretraæivaËi
ne Ëekaju dojavu vlasnika, nego njihov pretraæivaË (in-
teligentni softver) s vremena na vrijeme obie dostu-
pnu Internetovu mreæu i skuplja informacije o izvorima
informacija. Iz tih podataka stvara kataloge, indekse,
metabaze podataka. Razni pretraæivaËi skupljaju
podatke o razliËitim Internetovim izvorima. ObiËno do-
laze u obzir web stranice, Newsnet vijesti, razne poslo-
vne vijesti, burzovne informacije, sportske vijesti,  spe-
cijalne baze podataka itd. Neki od njih skupljaju sve i
svapita, neki su specijalizirani samo za odreenu vrstu
izvora. Ako za neki pretraæivaË znamo pito skuplja i kako
skuplja, znat Êemo kada Êemo rabiti i za kakve upite.
• Kako pretraæuje i koji dio informacijskih izvora pre-
traæuje? Svaki pretraæivaË pokupiava biti originalan i
nudi “najbolji” naËin pretraæivanja. Neki omoguÊuju
pretraæivanja u razliËitim dijelovima web stranica (URL
adresa, naslov, poËetak teksta, cijeli tekst itd.), neki
su siromapiniji u tim opcijama. Neki omoguÊuju upo-
rabe Boolovih operatora i operatore bliskosti, neki ne.
Neki od njih vrpie i frekvencijsku analizu pojavljivanja
traæenih rijeËi u naenim tekstovima. Neki omoguÊuju
postavljanje upita u obliku prirodnog jezika.
• ©to prikazuju i kako prikazuju rezultate? ©to je u rezul-
tatu ponajprije ovisi o tome pito taj pretraæivaË skuplja,
naime ako je specijaliziran samo na Newsnet, Usenet
ili samo na web stranice, tada Êe i u rezultatima biti
samo takvi izvori. Neki od njih rezulate rangiraju i na
vrh stavljaju najrelevantnije (kako odreuju relevant-
nost ovisi o algoritmu koji rabe za odreivanje rele-
vantnosti). Neki  rezultate grupiraju po web site-ovima,
dok neki daju adresu samo one web stranice unutar
nekog sitea gdje se nalaze odgovori na napi upit. Opet
neki od njih rezultate strpaju u posebne tematske
mape. U prikazu rezultata najËepiÊe imamo URL i na-
slov web stranice. Neki to propiiruju kratkim saæetkom.
Kako naÊi karakteristike pretraæivaËa? 
• Najlakpie je pronaÊi informaciju o tome kako neki pre-
traæivaË funkcionira u pretraæivanju. Treba otvoriti prvu
stranicu pretraæivaËa i pronaÊi upute za uporabu, opis
funkcija. ObiËno je to Help ili Search Tips ili How To
Search, Search Help i sl. Paæljivo proËitajmo njihove
upute i u pretraæivanjima dræimo se tih pravila. 
• Prikazu rezultata vjerojatno Êemo takoer naÊi obja-
pinjenja na poËetnim stranicama pretraæivaËa. 
• Odgovor na pitanje kakve informacije skuplja neki pre-
traæivaË u svoju metabazu podataka nalazimo na prvim
stranicama  gdje nam nude izbor, primjerice web stra-
nice, diskusijske grupe, æute stranice (yellow pages),
e-mail adrese, geografske karte, burzovne indekse,
vijesti, slike, video,  audio itd.  
• Kako skuplja pretraæivaË informacije to je veÊ nepito
teæe naÊi. Takvi podaci nisu uvijek navedeni na prvim 123
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stranicama pretraæivaËa. Alta Vista npr. na dnu svoje
prve stranice ima gumbiÊ “About AltaVista” (pito Êe
naÊi samo vrlo zainteresirani zalutali korisnik s dobrim
oËima) gdje imamo podatke da je do poËetka listopa-
da 1999. bilo obuhvaÊeno 140 milijuna web stranica
u bazu podataka pretraæivaËa Alta Vista i da se podaci
aæuriraju svakih 28 dana.
• Takve informacije moæemo Ëitati i u specijaliziranim
Ëasopisima (papirnatim ili digitalnim) posveÊenim
Internetu (npr. veÊ citirani Search Engine Watch).
Korisni savjeti za korisnike
pretraæivaËa
NauËite barem jedan od njih detaljnije, tada Êete lakpie
shvatiti ostale. ObiËno im je zajedniËko:
• upisane dvije rijeËi u prvi prozor za pretraæivanje, npr.
medical information  rezultirat Êe pronalaæenjem svih
web stranica gdje god se pojavljuje rijeË medical ili
rijeË information, ali i onih koje sadræavaju oba pojma.
PretraæivaËi koji sortiraju rezultate po relevantnosti (na
æalost ne svi) stavit Êe na vrh one koji sadræavaju oba
pojma, eventualno Ëak i zajedno.
• frazu stavite u apostrofe, npr. “medical information”,
tada ste kod veÊine pretraæivaËa (ne svih) sigurni da
Êete dobiti samo one stranice gdje se ta fraza pojavlju-
je, a ne svaka rijeË za sebe.
Ako ne dobijete nipita ili malo rezultata:
• rabite zvjezdicu na kraju korijena rijeËi, npr. pharma*,
tada ste obuhvatili sve rijeËi koje imaju navedeni kori-
jen. Pazite da ne dobijete i neæeljene npr. sa cell* jer
Êete dobivati cell, cells, cellular, pa Ëak i cellophan. 
• pokupiajte ponovno sa sinonimima ili sa sliËnim poj-
movima. 
• odmah navedite sve sinonime i sliËne pojmove
povezano s OR operatorom (veÊina pretraæivaËa dopu-
pita Boolove operatore).
• pametno je tada isti upit provuÊi s drugim pretraæi-
vaËem.
• jopi je pametnije tada upotrijebiti neki metapretraæivaË,
koji odmah angaæira vipie obiËnih pretraæivaËa.
• pokupiajte sa piirokim pojmom pronaÊi adresu neke re-
levantne baze podataka, pa kad ste dopili na takvu
adresu (to su oni izvori informacija preko Interneta),
tek tada traæite u bazi podataka svoje uæe pojmove
Ako dobijete suvipie velik broj rezultata:
• provjerite pruæa li taj pretraæivaË moguÊnost pretraæiva-
nja unutar dobivenih rezultata (suæavanje teme). To je u
biti primjena  ugraenog (implicitnog) AND operatora
• koristite eksplicitno AND operator izmeu vipie nave-
denih kljuËnih rijeËi. Moæete Ëak i fraze rabiti unutar apo-
strofa. Operator AND Ëesto moæete zamijeniti znakom
plus. Izmeu kljuËnih rijeËi tada smije biti samo znak
plus bez razmaka: azithromycin+”market share”
• pogledajte pruæa li taj pretraæivaË moguÊnost za limiti-
ranje rezultata samo na npr. web stranice, vijesti,
diskusijske grupe, jezik, geografsko podruËje, razdo-
blje i sl. 
• limitirajte pretraæivanje samo na neka polja (field
searching), npr. pretraæivanje samo u polju naslova ili
u URL adresi (ako pretraæivaË to omoguÊava)
• iskoristite ponudu mnogih pretraæivaËa koji vam pruæa-
ju moguÊnost limitiranja pretraæivanja samo na neke
unaprijed kreirane clustere
• iskoristite eksplicitno NOT operator za iskljuËivanje iz
rezultata onih informacija koje sadræavaju rijeË iza
vapieg NOT operatora. (NOT operator Ëesto moæete
zamijeniti znakom minus kod nekih pretraæivaËa.)
Koripitenje bookmarkom
Bez obzira na to rabi li se Netscape ili Microsoft Explorer
kao Internet browser, uvijek postoji moguÊnost da
koripiteni browser automatski zapamti Internet adresu web
stranice koju u danom trenutku korisnik ima na svom
ekranu. Stavi se Bookmark kod Netscape korisnika
odnosno Favorites kod Microsoft Explorera, na sve
pronaene web adrese koje se smatraju korisnim u
buduÊnosti. Korisnicima ti programi pruæaju moguÊnost da
te zapamÊene web adrese grupiraju u tematske mape, da
bi se naknadno lakpie napila traæena adresa kada  zatreba.
Tu moguÊnost treba iskoristiti. U takav osobni katalog
mogu se i lokalno upisivati web adrese, recimo za poËetak
upisati adresar pretraæivaËa iz tablice 1. i staviti ih u mapu
“PretraæivaËi”, sliËno uËiniti s metapretraæivaËima i s
nekim web adresama navedenim u tekstu ovog Ëlanka.
Napili  ste relevantnu adresu, ali ne
moæete otvoriti
Nemojte se Ëuditi ako vam se tako pito dogodi. Za to ima
vipie razloga, npr.:
• traæeni site je zauzet. Pokupiajte poslije.
• traæeni site je iskljuËen iz nekog razloga (praznik, kvar,
linije u kvaru itd.). Pokupiajte sutra, moæda uspijete.
• site vipie ne postoji. PretraæivaËi su zapamtili neki site i
indeksirali njegove stranice i na taj naËin podaci su u bazi
podataka pretraæivaËa. Nakon toga site moæe biti skinut
s Interneta, a vapi pretraæivaË taj novi podatak nema.
• site postoji, Ëak i otvorite, ali ondje nema obeÊanih
informacija. To znaËi da je vlasnik sitea u meuvre-
menu promijenio sadræaj svojih web stranica. A zapito
ne, nitko mu ne zabranjuje.
Izabrane web adrese 
Informacije za lijeËnike i pacijente 
Clinical Pharmacology Online
http://pharmacology-online.shands.ufl.edu/index.html
O velikom broju lijekova donosi relativno detaljnu mono-
grafiju (nazivi, kemijska struktura, opis, mehanizam
djelovanja, farmakokinetika, tropikovi terapije (SAD), kla-
sifikacija, identifikacija oblika i pakovanja, nuspojave,124
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interakcije, kontraindikacije, indikacije, doziranje, citi-
rane reference.
Poseban dio ovog infoizvora o istim lijekovima daje infor-
macije pacijentima. Jezik engleski.
RxList - The Internet Drug Index
http://www.rxlist.com/
Donosi monografski opis lijekova (opis, kliniËka far-
makologija, indikacije, doziranje, administriranje i naËin
dobave, upozorenja, kontraindikacije i predoziranje, nus-
pojave i interakcije s drugim lijekovima, informacije za
pacijente). Informacije su ponajprije namijenjene lijeËni-
cima. Lijekovi na ameriËkom træipitu. Jezik engleski. 
Rote Liste
http://www.rote-liste.de/login.htm
Poznati priruËnik o lijekovima na njemaËkom træipitu s opi-
som svake od njih. Navedena je i cijena pojedinog pro-
izvoda. Dostupna je samo profesionalcima (lijeËnici,
stomatolozi, ljekarnici). Na njemaËkom jeziku.
The Merck Manual Home Edition
http://www.merck.com/pubs/mmanual_home/con-
tents.htm
Donosi koncizan opis bolesti (grupirano u 24 klase i 287
potklasa), uzroke, simptome, klasifikaciju, tretman, te-
rapiju i sl. Jezik engleski.
GENEClinics
http://www.geneclinics.org/
Posebno zanimljiva web adresa gdje se moæe vidjeti i
prouËiti kako izgleda baza znanja. Drugo, to je aæuran i
izvrstan izvor znanja o genetskoj klinici (od testiranja do
dijagnoze, upravljanja, genetskog savjetovanja pojedi-
naca i porodica sa specifiËnim inherentnim bolestima).
Monografije se po potrebi aæuriraju novim spoznajama i
odgovarajuÊim literaturnim citatima.
National Institute for Clinical Excellence
(NICE)
http://www.NICE.org.uk/index.htm
Taj izvor daje savjete o najboljoj praksi pito je u upotrebi
u tretmanu bolesti, vrednuje nove zdravstvene interven-
cije i sl. Ima i veze na druge korisne web adrese. Jezik
engleski.
Medscape (http://www.medscape.com/index.html); 
Medicinenet (http://medicinenet.com/); All Health
(http://www.allhealth.com/) takoer  nude vrlo korisne
informacije lijeËnicima iz raznih podruËja medicine,
zdravstva, o novim lijekovima i sl. Jezik je kod svakog
engleski.
European Society of Cardiology (http://www.escar-
dio.org/); American College of Cardiology (http://www.
acc.org/) ; HeartInfo & Heart Information Network (http:
//www.heartinfo.org/); Cardiology Compass (http://
www.cardiologycompass.com) svi su bogati kardiolopikim
informacijama namijenjenim lijeËnicima, ali i pacijenti-
ma. Svaka od njih donosi veze i na druge korisne web




Nalazi se na prvom mjestu meu katalozima jer se radi
o vrlo paæljivo sastavljenom katalogu medicinskih i
zdravstvenih infoizvora na Internetu, svaki izvor je anali-
ziran, evaluiran i rangiran od medicinskih eksperata.
UkljuËuje  infoizvore o pojedinim granama medicine, o
bolestima, kliniËku praksu, literaturu, edukaciju, zapititu
zdravlja i profesionalce u tom podruËju, medicinsko raËu-
nalstvo, moguÊnosti zapopiljavanja. Na engleskom jeziku.
Doctor’s Guide to The Internet
http://www.pslgroup.com/DOCGUIDE.HTM
To je vrlo dobro organizirani specijalizirani struËni katalog
Internet resursa. Usmjeren je prema lijeËnicima, ali isto
tako i prema pacijentima. Usmjerava korisnike prema
vijestima, Ëasopisima, kongresima, novim lijekovima i
njihovim indikacijama, medicinskim knjiæarama. Pacijenti
mogu navigirati i traæiti informacije i relevantne web
adrese prema bolestima. Jezik engleski.
A Guide to Medical Information and Support
on the Internet
http://geocites.com/HotSprings/1505/faq.html
Katalog i polazipite za mnopitvo medicinskih, zdravstvenih
i odgovarajuÊih web i drugih izvora informacija na Inter-
netu i via Internet (Medical Chats, Newsgroups, Doctors
Online, Listservs, Medical Links). Jezik engleski.
BioMedNet
http://www.BioMedNet.com/
Klub zajednice  biologa i medicinara. Osim pito nudi i ba-
zu podataka Medline, ulazak u razne Internetove knji-
æare, e-prodavaonice medicinskog i sl. softvera, bibliote-
ku s vipie od 170 medicinskih Ëasopisa u digitalnom ob-
liku, ima vrlo bogatu dobro organiziranu listu web adresa
drugih relevantnih infoizvora relevantnih za biomedicinu.
Jezik engleski. 125
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The Mayday Pain Project
http://www.painanhealth.org/
Vrlo bogat izvor raznih web adresa grupiranih u desetak
podruËja od artritisa, glavobolje, bola i rehabilitacije,
fibromialgije, farmakologije itd. Jezik engleski.
The Doctors Page
http://www.doctorspage.net/
Katalog obuhvaÊenih web adresa dijeli u dva glavna
podruËja: u medicinske izvore informacija i izvore infor-
macija orijentirane na edukaciju pacijenata. Izmeu osta-
log, bavi se i medicinskim humorom. Jezik engleski.
Hardin Meta Directory of Internet Health
Sources
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/
Bogat katalog web adresa organiziran prema terapijskim
podruËjima. Jezik engleski.
Martindale’s Health Science Guide & 2000
http://www.sci-lib.uci.edu/HSG/HSGuide.html
Katalog web adresa gdje korisnik moæe naÊi obrazovne
materijale za podruËja bioznanosti, kemije, farmacije,
javno zdravstvo, veterinu itd. Jezik engleski.
Pharmaceutical Information Network
http://www.pharminfo.com/
Jedan od mnopitva korisnih kataloga web adresa ponajpri-




Kao pito i naziv govori, radi se o specijaliziranom kata-
logu, web adresaru proizvoaËa i dobavljaËa interesant-
nih za medicinu i zdravstvo. Jezik engleski.
PharmaSeiten
http://ipa.Seiten.de/
Katalog medicinskih i farmaceutskih web inforesursa.
Jezik njemaËki.
Baze podataka medicinskih,
toksikolopikih i sl. podruËja
Internet Grateful Med
http://igm.nlm.nih.gov/
Jedna od web adresa gdje je poznata MEDLINE medicin-
ska bibliografska baza podataka (medicinska literatura
od 1964.) i desetak drugih s podruËja medicine, tok-
sikologije, farmacije, kancerologije, itd. besplatno do-
stupno za korisnike. Jezik engleski.
ZakljuËak
Zanemariti mnopitvo informacija dostupnih na Interne-
tovoj mreæi ne moæe si danas dopustiti nitko tko se bavi
profesionalnim struËnim ili znanstvenim radom. Priklju-
Ëenje na mreæu iziskuje odreenu investiciju u hardver,
softver i komunikaciju. Zahtijeva od korisnika odreenu
edukaciju, informatiËku i informacijsku pismenost.  Za-
htijeva od korisnika i poznavanje engleskog jezika. Iako i
na njemaËkom, francuskom, pipanjolskom i drugim jezici-
ma postoji velik broj infoizvora na mreæi, ipak je engleski
dominantan. Na hrvatskom jeziku je premalo dostupnih
izvora informacija na mreæi, iako i takvih veÊ ima. Priklju-
Ëak na Internet ne znaËi napustiti svoje priruËnike, Ëaso-
pise, posjeÊivanje kongresa. KlasiËne tehnike prona-
laæenja informacija nadopunjuju se novim informacijskim
medijima i komunikacijskim kanalima. Zaista treba oz-
biljno razmotriti slogan “Tko izostaje, taj zaostaje”.
U Ëlanku se termin mreæa koristi kao sinonim za  Internet svjetsku glo-
balnu mreæu. Takoer se nazivi World Wide Web, WWW i web
koriste kao sinonimi, dok web stranica (ili web stranice) oznaËava  samo
jednu (ili nekoliko) takvih stranica, a ne cijeli WWW.
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